



LE MÉTISSAGE DES DIEUX DANS LES RELIGIONS AFRO-BRÉSILIENNES
Le Brésil est souvent vu comme le pays par excellence du métissage.
Cet article s’intéresse spécialement au métissage religieux qui
accompagne le brassage des couleurs.  Le Brésil se caractérise par la
survie, voire par l’épanouissement des religions païennes originaires de
l’Afrique, longtemps considérées comme n’étant rien d’autre qu’une
forme populaire, voire une déviation folklorique du catholicisme apporté
par les Portugais et qui était, bien sûr, de droit ou de fait, la religion
«officielle» du pays.  C’est grâce au syncrétisme et à la confusion que les
religions africaines ont survécu au Brésil.  Les dieux d’origine africaine
(orixas) se sont en quelque sorte «déguisés» sous l’apparence des saints
du christianisme.
J.-J. DUBOIS
SPIRITUALITÉ AMÉRINDIENNE DANS LA THÉOLOGIE DE LA LIBÉRATION:
LE CAS SANDINISTE
Cet article veut montrer la permanence de la spiritualité amérindienne
dans la théorie sandiniste présentée sous l'angle de sa confluence avec la
théologie de la libération.  L'opposition somozisme/sandinisme
constituerait en fait un système et correspondrait au vieil antagonisme
entre les dieux principaux des anciens peuples aztèque et toltèque,
Quetzalcoatl et Tezcatlipoca.  Globalement, la structure moderne
d'oppression/libération — actualisée par les valeurs du somozisme et du
sandinisme — serait homologue à l'ancienne structure actualisée par les
valeurs aztèques et toltèques.
L. BABÈS
L'OUBLI DE SOI. RELIGION ET CULTURE AU MAGHREB
Faisant table rase d'un passé historique qui fait largement apparaître les
différences ethniques et religieuses ainsi que les multiples métissages qui
se sont produits tout a long des siècles, le discours nationaliste, au
Maghreb, se fonde sur la seule référence de l'islam (et de l'arabité).
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Paradoxalement, l'exacerbation de cette dénégation de la culture locale,
depuis quelques années, a favorisé un débat qui permet de repenser le





LE BRICOLAGE AFRICAIN DES HÉROS CHRÉTIENS
Il y a lieu d’interroger les logiques sociales et culturelles ainsi que les
divers modèles qui permettent de comprendre le phénomène du
syncrétisme.  On peut ainsi, par exemple, s’interroger sur la
compatibilité entre deux de ces principaux modèles: le modèle
biologique (et surtout idéologique) du «métissage» (qui suggère une
fusion et une hybridation des formes culturelles) et le modèle
apparemment plus mécanique de l’assemblage (bricolage) d’éléments
non seulement hétérogènes mais souvent même hétéroclites.  Cet article
soulève une telle interrogation à propos du traitement fait aux saints et
aux héros d’origine chrétienne dans la culture fang du Gabon.
A. MORELLI
LA RÉINTERPRÉTATION CHRÉTIENNES DES FÊTES ANTÉRIEURES
AU CHRISTIANISME
Les croyants qui adhèrent à une religion révélée croient souvent que le
culte de cette religion (ses fêtes, ses rites d'initiation et de passage, etc.)
est original, né avec le fondateur de cette religion.  Pourtant, ce domaine
est un magnifique modèle pour comprendre le «métissage» des dieux et
des croyances, et les historiens ont étudié de nombreux cas manifestes
d'emprunts, de superpositions et de syncrétisme dans le cadre des cultes.
Sans prétendre apporter des éléments inédits, cet article tente de montrer,
pour les fêtes chrétiennes les plus importantes, comment s'est faite une
réinterprétation de fêtes, de symboles et de rites d'origine préchrétienne
(principalement juive, romaine et orientale).
A. COUTURE
LE «SYNCRÉTISME» DES CHRÉTIENS RÉINCARNATIONNISTES:
ANALYSE D’UN DISCOURS THÉOLOGIQUE
Cet article veut interroger la pertinence de la notion de «syncrétisme» à
partir d’un dossier typique des ambiguïtés qui l’entourent.  Depuis une
quinzaine d’années, en effet, des théologiens et des pasteurs, catholiques
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et protestants, taxent volontiers de «syncrétistes» les chrétiens qui sont
tentés d’accepter la réincarnation.  Convaincus que celle-ci est étrangère
aux intuitions les plus fondamentales du christianisme, ces chrétiens
brandissent le syncrétisme comme une arme pour défendre leur propre
pureté doctrinale.  Cet article présente quelque réflexions sur la façon
dont les sciences de la religion abordent aujourd’hui la question du
syncrétisme et analyse les arguments qui sous-tendent l’utilisation de ce
terme.
S. JOUBERT
VOYAGE AU CENTRE DU POLYTHÉISME: LE CAS DE L'ASTROLOGIE
Le passage délicat de la religion à la religiosité est aussi celui du
monothéisme au polythéisme, de l'uniformité à l'éclatement des valeurs.
À cet égard, l'astrologie entrevue à travers son cortège de figures divines
(Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, etc.), illustre parfaitement le glissement
postmoderne vers une «raison polythéiste».  Pour cette forme de raison,
le sens de la relation prime sur l'objectivité.  Sa popularité vient de ce
qu'elle nous met symboliquement en rapport avec une existence que les
dieux tiennent métaphoriquement en cogérance.
L. FOURNEL
SYNCRÉTISME SYMBOLIQUE ET GUÉRISON:
LE CAS D’UN «GUÉRISSEUR» QUÉBÉCOIS CONTEMPORAIN
La pratique de guérison par l’imposition des mains relève encore
largement de l’univers de la croyance.  Cette constatation ressort assez
clairement de l’analyse de la pratique d’un guérisseur québécois ayant
découvert récemment son «don» de guérison.  Celui-ci, dans le but de
mieux comprendre la relation particulière qui s’établit avec le malade
durant les séances de guérison, a recours a différents modèles
d’explication — de type psychanalytique, religieux (chrétien) et
chamanique.  Cet étonnant syncrétisme illustre à sa manière le métissage
religieux qui semble prévaloir dans nos sociétés dites postmodernes.
J. GRIFFET
RELIGION(S) DE LA MER.
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RÉCITS D'AVENTURES ET RELIGIOSITÉ AU XXe SIÈCLE
La mer est un espace sauvage où se manifeste la religiosité.  Les récits
d'aventures vécues, entre 1920 et 1970, expriment le sentiment de fusion
dans la nature et dans la communauté.  Cette impression se développe
tout d'abord à l'intérieur d'un système unifié de croyances et de pratiques
qui valorise les vertus de l'air.  À la fin des années 1930 cependant, cette
«religion de la mer» s'efface, au profit d'une multitude d'images
sensorielles et cénesthésiques.  Désormais, les sensibilités aux milieux




JOSEPH CAMPBELL: LE JEU DE L'ÉTERNITÉ DANS LE TEMPS
Pour tenter de comprendre le mystère de leur destinée, les êtres humains
ont de tout temps inventé des mythes, des histoires sacrées, en puisant
dans leur culture des symboles appropriés.  Or, selon le mythologue
Joseph Campbell, les symboles ne sont pas éternels: ils naissent,
vieillissent et meurent lorsque se transforme l’environnement qui leur a
donné naissance.  À notre époque de vastes changements sociaux, les
symboles chrétiens traditionnels, notamment, ne correspondraient plus
aux mentalités modernes et s’y accrocher serait vain.  En attendant
l’émergence de nouvelles mythologies, chacun doit enrichir son
imaginaire et créer ses propres mythes souvent en dehors des sentiers
battus.
W. TEASDALE
1893-1993: LE «PARLEMENT DES RELIGIONS DU MONDE»
— OU LE RÊVE D'UNE NOUVELLE CIVILISATION
Cet article tente de situer l'importance et la signification du deuxième
«Parlement des religions du monde», qui s'est déroulé à Chicago à la fin
de l'été 1993.  Cette rencontre exceptionnelle réunissait plusieurs
centaines de représentants des grandes traditions religieuses de
l'humanité.  Elle marquait par ailleurs le centenaire du premier
«Parlement des religions du monde», également organisé à Chicago en
1893, dans le cadre de la Columbian World Exposition, et dont l'un des
principaux inspirateurs fut Swami Vivekananda (1863-1902).  Ce
Parlement a eu une très grande importance dans l'histoire religieuse
contemporaine puisqu'il a vraiment inauguré le dialogue inter-religieux
tel que nous le connaissons aujourd'hui. n
